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W  Szeptember hó 30-án:
elftiseor s
Hortobágyi virtus
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal B felv.Irta: Gyöngyi I. Zenéjét szerzé: Orbán Á. (Rend.: Bács K.)
S Z E M É L Y E K :
Jancsi, szolgalegény 
Juli néni —
Gazda Márton, hortobágyi csárdás — Sándor Emil.
Verőn, második felesége — — Ardai Ida.
Teruska, leánya, első házasságából — Tiszayné Ilona.
Barna Laezi, ) , , . , . — Ferenezy József.
r. - u í testverek, kanaszok, „Barna Gyurka,) 5 ’ Krémer Jenő.
Csiszár Pali, csikós J — Bács Károly.
Bürge Jancsi, gulyás ( — Püspöki I.
Öklcs Dani, juhász í — Szabó Sándor.
Korda Están, kanász ) — Takács József.
•Imre, csikós legény — — Nádasy József
Gáti István, tanyai gazda — — Némethi József.





















H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt II. em. páholy 3 
frt. Támlásszék az I. négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék a V— X. sorig 1 frt — III. r. támlásszék 
XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az 1 két sorban 60 , a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 
4 0  kr. Katona és diák jegy  3 0  kr. Karzat 2 0  kr. _______________
A t. bérlök helyei délelőtt 11 óráig fentartatnak.
Jegyek  előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3— 5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
JHL e a <ib>
Holnap Hétfőn Október hó 1-én, az idénybérlet kezdetéül, páratlan bérlet folyamban:
A szultán.
Verő György operettje.
Előkészületen s még e hét folyamán szilire kerü l: A K IS  ALAM USZI, Bokor mulattató operettje.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
.  W i o  k f e y r i .f o m ü ij í t .M .  -  9S7. (Bgm. 4373.) Folyá H i f i t : 2,
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